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Summary Institutions Countries Authors Scopus Sources Keyphrases
Top Institutions
Top 100 Institutions in this Topic, by Scholarly Output
Worldwide All sectors
 Map  Table  Chart
1. Covenant University 3 30 1.25
2. New York University 3 14 1.48
3. Miami University 2 4 5.02
4. University of Illinois at Urbana-Champaign 2 26 1.39
5. Athlone Institute of Technology 1 1 0.00
6. Bar-Ilan University 1 2 0.00
7. Centers for Disease Control and Prevention 1 20 0.17
8. Florida International University 1 14 0.00
9. Hebrew University of Jerusalem 1 36 0.42
10. Heythrop College, University of London 1 0 0.00
11. Indiana University-Purdue 1 2 0.00
12. Kenyatta University 1 5 0.00
13. Kuwait University 1 7 0.00
14. Makerere University 1 0 0.00
15. Michigan State University 1 17 0.85
16. Missouri State University 1 1 0.00
17. Nanyang Technological University 1 9 0.00
18. National Institutes of Health 1 4 0.00
19. Northern Illinois University 1 27 0.00
20. Northwestern University 1 2 0.00
21. Obafemi Awolowo University 1 13 2.01
22. Robert Gordon University 1 5 0.00
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Summary Institutions Countries Authors Scopus Sources Keyphrases
Top authors
Top 500 authors in this Topic, by Scholarly Output
Worldwide
 Chart  Table
1. Idiegbeyan-Ose,
Jerome
Covenant University 3 30 1.25
2. Isiakpona, Chidi
Deborah
Covenant University 2 26 1.87
3. Romanosky, Neil New York University 2 2 0.22
4. Stewart, Adam Unknown institution 2 9 0.57
5. Abashian, Nancy
H.
Unknown institution 1 1 4.02
6. Adewole-Odeshi,
Egbe
Covenant University 1 4 0.00
7. Agllias, Kylie University of Newcastle 1 30 1.49
8. Alajmi, Bibi M. Kuwait University 1 7 0.00
9. Arnesen, Stacey J. National Institutes of Health 1 4 0.00
10. Ashley, Emily A. Unknown institution 1 13 0.00
11. Avneri, Netanel Bar-Ilan University 1 2 0.00
12. Ayoung,
Azerikatoa Daniel
Unknown institution 1 9 0.00
13. Baada, Frederic N. Unknown institution 1 9 0.00
14. Baker, Whitney University of Kansas 1 1 4.02
15. Benson, Amanda University of Washington 1 4 0.00
16. Bevis, Miriam University of Newcastle 1 30 1.49
17. Blakemore,
Tamara
University of Newcastle 1 30 1.49
18. Boatbil,
Christopher S.
Unknown institution 1 9 0.00
19. Bond, Natalie Unknown institution 1 0 1.10
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